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SENSITIVITY OF SALMONELLAE TO ANTIBIOTICS AND NITROFURANS 
P. R. GITHKOPOULOS* 
SUMMARY 
193 strains of Salmonella gall imam m, 47 strains of S. pullorum and 14 strains of motile salmonellae, 
isolated during the period 1975-1982 from several species of birds, were tested against the antibiotics: ampicillin, 
neomycin, streptomycin, kanamycin, terramycin, aureomycin, chloramphenicol and the nitrofurans: furaltadone, 
furazolidone, by the disc method in Mueller Hinton agar. 
S. gallinarum was more sensitive to nitrofurans (furazolidone and furaltadone) but the difference was signifi­
cant (P<0.5) only to aureomycin, neomycin and streptomycin. Apart to nitrofurans, S. pullorum was very 
sensitive to cloramphenicol. The sensitivity of motile salmonellae to ampicillin was very high. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
193 στελέχη salmonella gallinarum, 47 στελέχη salmonella pullorum και 14 στελέχη κινητών σαλμονελλών, 
που απομονώθηκαν στο Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης τη χρονική 
περίοδο 1975-1982 από διάφορα είδη πτηνών, δοκιμάστηκαν για την ευαισθησία τους στα αντιβιοτικά: αμπισιλλί-
νη, νεομυκίνη, στρεπτομυκίνη, καναμυκίνη, τερραμυκίνη, (οξυτετρακυκλίνη), χρυσομυκίνη (χλωροτετρακυκλί-
νη), χλωραμφενικόλη και στα νιτροφουράνια: φουραζολιδόνη και φουραλταδόνη, με τη μέθοδο των δίσκων 
σε άγαρ Mueller Hinton. 
Η S. gallinarum υπήρξε περισσότερο ευαίσθητη στα νιτροφουράνια (φουραζολιδόνη και φουραλταδόνη 
από όλα τα φάρμακα που δοκιμάστηκαν. Η διαφορά όμως αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ<0.5) μόνο 
ως προς τη χρυσομυκίνη, νεομυκίνη και στρεπτομυκίνη. Εναντίον της S. pullorum εκτός των νιτροφουρανίων 
πολύ καλή δραστικότητα έδειξε κια η χλωραμφαινικόλη, ενώ εναντίον των κινητών σαλμονελλών ανάλογη 
δραστηκότητα έδειξε και η αμπισιλλίνη. 
* Εργαστήριο Π α θ ο λ ο γ ί α ς Πτηνών, Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Θεσ/νίκης. 
* Laboratory of Avian Pathology, Veterinary Institute of Thessaloniki, Greece 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι σαλμονελλώσεις των πτηνών αποτελούν 
συχνές ασθένειες στην ελληνική πτηνοτροφία 
(Παρίσης, 1968, Parisis, 1969, Parisis και συν., 
1976, Γκιθκόπουλος και Παναγιωτίδου - Μαμα-
λούκα, 1981). 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυ­
τού έχει τεθεί σε εφαρμογή το υπ' αρ. 83/2-2-
82 Π.Δ. «Υγειονομικά και λοιπά μέτρα δια τον 
έλεγχον και την καταπολέμησιν της νόσου 
σαλμονελλώσεως των πτηνών». 
Παράλληλα όμως, η χρήση φαρμάκων εξα­
κολουθεί να παραμένει ένας από τους βασι­
κούς τρόπους αντιμετώπισης των σαλμονελλώ-
σεων των πτηνών. Επομένως η ευαισθησία των 
υπεύθυνων σαλμονελλών στα χρησιμοποιού­
μενα φάρμακα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ­
ρον. 
Από τους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί 
με το θέμα αυτό, οι Smith (1955 b), Tucker 
(1963), Stepkowski και συν. (1970), Smith και 
συν. (1971), ανάφεραν ότι μεταξύ πολλών φαρ­
μάκων το δραστικότερο εναντίον της S. Galli­
narum ήταν η φουραζολιδόνη. Οι Mackenzie και 
Bains (1974) βρήκαν ότι εναντίον της σαλμο-
νέλλας αυτής εξίσου δραστική με τη φουρζολι-
δόνη ήταν και η χλωραμφενικόλη. Οι Smith 
(1955 b), Wilson (1955), Borkiwska - Opacka και 
Truszczynski (1972) παρατήρησαν ότι η φουρα­
ζολιδόνη ήταν δραστικότερη εναντίον των ακι­
νήτων από ότι εναντίον των κινητών σαλμονελ­
λών. Οι Swann και συν. (1969) και ο Jacks (1974) 
ανάφεραν ότι εναντίον της φουραζολιδόνης 
δεν είναι εύκολη η ανάπτυξη ανθεκτικών στε­
λεχών όπως εναντίον των αντιβιοτικών και των 
σουλφοναμιδών. Εναντίον διαφόρων σαλμο­
νελλών σαν δραστικότερα φάρμακα βρήκαν: ο 
Παρίσης (1968) τη χλωραμφενικόλη και τη νεο-
μυκίνη, ο Chung (1969) την αμπικιλλίνη, οι Shar-
ma και Singh (1970) την τετρακυκλίνη και τη 
φουραζολιδόνη και οι Williams και Whittemore 
(1980) το ναλιδιξικό οξύ. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
Χρησιμοποιήθηκαν 193 στελέχη της S. galli-
narum, 47 στελέχη της S. pullorum και 14 στελέ­
χη κινητών σαλμονελλών που είχαν απομονω­
θεί στο Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του 
Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Θεσ/νίκης κατά τη 
χρονική περίοδο 1975-82 από διάφορα είδη 
πτηνών (όρνιθες, ορνίθια κρεατοπαραγωγής, 
ινδιάνοι, ορτύκια, παπαγάλοι, ωδικά πτηνά) με 
""κλινικά και νεκροτομικά ευρήματα της νόσου. 
Τα στελέχη των κινητών σαλμονελλών ήταν: 
8 στελέχη S. typhimurium Var. Copenhagen, 4 
S. typhimurium, I. S. infantis και I. S. Agona. 
H δοκιμή ευαισθησίας έγινε με την μέθοδο 
των δίσκων σε θρεπτικό υπόστρωμα Mueller Hi­
nton και σύμφωνα με την μέθοδο Bauer - Kirby 
όπως αυτή αναφέρεται από την Αρσένη. Χρησι­
μοποιήθηκαν δίσκοι της Merieux. Επειδή όμως 
για την φουραζολιδόνη και φουραλταδόνη δεν 
έγινε δυνατό να βρεθούν έτοιμοι δίσκοι, ετοι­
μάσαμε για τα αυτά νιτροφουράνια δίσκους 
από διηθητικό χαρτί Whatman No Ι σύμφωνα 
με την τεχνική που περιγράφεται από τους 
Cruickshank και συν. (1972). Η τελική περιεκτι­
κότητα ανά δίσκο ήταν 300 mg νιτροφουρα-
νίου. Οι δίσκοι αυτοί συντηρούνται στους 4° 
C και διατηρούσαν την ικανότητα τους τουλά­
χιστο για ένα τρίμηνο. 
Η ερμηνεία των ζωνών αναστολής έγινε με 
τη χρήση του ερμηνευτικού πίνακα των Ryan 
και συν. (1970). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα που 
παρατίθεται. Από αυτόν φαίνεται ότι όλα τα 
φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, με εξαίρεση 
τη νεομυκίνη και τη στρεπτομυκίνη, παρουσία­
σαν καλή ή σχετικά καλή δραστηκότητα. Επί­
σης φαίνεται ότι τα πιο δραστικά φάρμακα εν­
αντίον της S. gallinarum υπήρξαν τα νιτροφου­
ράνια. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η δια­
φορά τους ως προς την αμπισιλλίνη, καναμυκί-
νη, χλωραμφενικόλη και τερραμυκίνη δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική (Ρ<.05), ενώ ήταν στατι­
στικά σημαντική προς τα υπόλοιπα φάρμακα 
(προς χρυσομυκίνη Ρ<.025, προς νεομυκίνη 
και στρεπτομυκίνη Ρ<.005) (Δαλιάνης, 1972). 
Η φουραζολιδόνη παρουσίασε καλλίτερη 
αποτελεσματικότητα εναντίον των ακινήτων 
παρά εναντίον των κινητών σαλμονελλών. 
Εναντίον της S. pullorum εκτός των νιτρο-
φουρανίων πολύ καλή δραστικότητα έδειξε και 
η χλωραμφενικόλη, ενώ εναντίον των ακινήτων 
σαλμονελλών ανάλογη δραστηκότητα έδειξε 
καιηαμπισιλλίνη. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, η 
στρεπτομυκίνη και η νεομυκίνη έδειξαν μικρή 
δραστικότητα εναντίον των ακινήτων και κινη­
τών σαλμονελλών. Αυτό συμφωνεί και με τα 
ευρήματα των Nizami και συν. (1968), Smith και 
Tucker (1978), Seuna και συν. (1980). 
Η χρυσομυκίνη (χλωροτετρακυκλίνη) πα­
ρουσίασε μέτρια αποτελεσματικότητα εν­
αντίον των ακινήτων και κινητών σαλμονελλών. 
Η τερραμυκίνη (οξυτετρακυκλίνη) υπήρξε δρα­
στικότερη της χρυσομυκίνης ιδιαίτερα εν­
αντίον των κινητών σαλμονελλών όπου η δρα­
στικότητα της υπήρξε καλή, πράγμα που συμ­
φωνεί με τα ευρήματα των Sharma και Singh 
(1970), Seuna και Nurmi (1979). Αντίθετα η δρα­
στικότητα της τερραμυκίνης εναντίον της S. 
gallinarum υπήρξε όχι τόσο καλή όσο άλλων 
φαρμάκων. Αυτό συμφωνεί και με τα ευρήματα 
του Kurzeja(1977). 
Η δραστικότητα της καναμυκίνης εναντίον 
των ακινήτων σαλμονελλών βρέθηκε να είναι 
μέσα σε παραδεκτά όρια. 
Η δραστικότητα τηα αμπισιλλίνης ήταν καλή 
εναντίον της S. gallinarum, πράγμα που παρατη­
ρήθηκε και από τον Marchenko (1973), και άρι­
στη εναντίον των κινητών σαλμονελλών όπου 
αποτέλεσε το δραστικότερο από όλα τα φάρ­
μακα που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει όμως 
να αναφερθεί ότι ο αριθμός των κινητών σαλ­
μονελλών που δοκιμάστηκαν ήταν σχετικά μι­
κρός (14 στελέχη). 
Η δραστηκότητα της χλωραμφενικόλης εν­
αντίον των κινητών σαμλονελλών υπήρξε καλή 
και αυτό συμφωνεί με τα αναφερόμενα από 
τον Παρίση (1968). Εξαίρετη επίσης υπήρξε εν­
αντίον της S. pullorum, ενώ εναντίον της S. galli­
narum εμφανίζεται σαν λιγώτερο δραστική άλ­
λων φαρμάκων. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι 
ενώ προς τη χλωραμφενικόλη αναπτύχθηκαν 
πολλά ανθεκτικά στελέχη της S. gallinarum δεν 
αναπτύχθηκε κανένα τέτοιο της S. pullorum. Οι 
δυο αυτές σαλμονέλλες και προς τη φουραζο-
λιδόνη συμπεριφέρονται κατά ανάλογο τρόπο 
όπως αναφέρεται από τους Hall και Cartrite 
(1961), Stuart και συν. (1963) και Tucker (1963). 
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί ανάφεραν 
ότι, ενώ η φουραζολιδόνη μπορεί να χρησιμο­
ποιηθεί για τη ριζική καταπολέμηση της σαλμο-
νελλώσεως από S. pullorm, ύστερα βέβαια από 
Αριθμός ανθεκτικών (ανθ.), ενδιαμέσων (ενδ.) και ευαίσθητων 
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απομάκρυνση των θετικώς αντιδρόντων πτη­
νών, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο 
σκοπό εναντίον της S. galinarum γιατί αναπτύσ­
σονται ανθεκτικά στελέχη της σαλμονέλλας 
αυτής. Ανάλογη συμπεριφορά διαπιστώσαμε 
και μεις. Δηλαδή ανθεκτικά στελέχη της S 
pullorum δεν αναπτύχθηκαν προς τη φουραζο-
λιδόνη, ενώ αναπτύχθηκαν της S. gallinarum. 
Επειδή ο αριθμός των ανθεκτικών αυτών στε­
λεχών ήταν σχετικά μικρός, η φουραζολιδόνη 
αποτέλεσε το πιο αποτελεσματικό φάρμακο 
εναντίον της S. gallinarum που αποτελεί και το 
αίτιο της συχνότερης σαλμονελλώσεως των 
πτηνών. Ανάλογη ήταν η δραστικότητα και της 
φουραλταδόνης. 
Τα νιτροφουράνια αποτέλεσαν τα δραστι­
κότερα φάρμακα εναντίον της S. gallinarum, 
ενώ η χλωραμφενικόλη το δραστικότερο εν­
αντίον της S. pullorum. Αυτό οδηγεί στη σκέψη 
ότι ο συνδυασμός ενός των νιτροφουρανίων 
με τη χλωραμφενικόλη για τη θεραπεία των 
σαλμονελλώσεων των πτηνών αποτελεί την ορ­
θότερη ενέργεια. Ο συνδυασμός αυτός συνί­
σταται και από άλλους ερευνητές (Gyurov, 
1982). 
Η φουραζολιδόνη, η φουραλταδόνη και ο 
συνδυασμός της φουραζολιδόνης με τη χλω­
ραμφενικόλη βρέθηκαν και στην πράξη να δί-
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